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 علي مولود فاضل





أنموذجاً، حيث طبقت الدراسة على " برنامج الصدمة"هدفت الدراسة إلى قياس أثر برامج الواقع على القيم المجتمعية، 
، كما استخدم المنهج Cultivation theoryمن الطلبة الجامعيين العراقيين، معتمداً على نظرية الغرس الثقافي) ٦٤(عينة قوامها 
، وعمل مضاهاة لكلتا المجموعتين والمكونة من )تجريبية، ضابطة(التجريبي بأسلوب القياس القبلي والقياس البعدي لمجوعتين 
 في مقدمة القيم المجتمعية جاء" المعاناة"اسة إلى أن متغير وخلصت الدر. اإلناث والذكور وبأعداد متساوية لكال الجنسين
العدوى "ثم " فالمشاعر نحو اآلخرين" "االنتباه العاطفي"ثم " المشاركة االيجابية"، تاله "الصدمة"ثين نتيجة التعرض لبرنامج للمبحو
المعاناة، (على القيم المجتمعية " الصدمة"، وكشفت الدراسة وجود أثر للتعرض لبرنامج "االستجابة للبكاء"وأخيراً " االنفعالية
  . لمبحوثينل) حو اآلخرينمشاركة االيجابية، االستجابة للبكاء، االنتباه العاطفي، المشاعر نالعدوى االنفعالية، ال
  
  ية مجتمع، القيم، الواقعتلفزيون ، أثر:الدالةكلماتٌ ال
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The study aimed to measure the impact of reality shows on societal values, The Shock “Al-
Sadma” Show as a model. The study is applied to a sample of (64) Iraqi university students, based on 
the theory of cultural implementation, as well as the experimental method was used in the study was 
the tribal and dimensional measurement of two groups (experimental, controlled), comparing the two 
groups which containing female and male and equal numbers for both genders. The study concluded 
that the "suffering" variable was at the forefront of the societal values of the searched as a result of 
exposure to the "Al-Sadma show", followed by "positive participation" and then "emotional attention" 
"feelings towards others", then "emotional contagion" and finally "response to crying". The study 
revealed the impact of exposure to the show "Al-Sadma" on societal values (suffering, emotional 
contagion, positive participation, response to crying, emotional attention, feelings towards others) to 
the research sample participates. 
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  :مقدمةال .1
 د عدفي والمتالحقة عةالسري التغيرات من مجموعة األخيرة السنوات في العربية المجتمعات شهدت
 المجتمعات على طرأت التي التغيرات اهم من ولعل ،واالقتصادية واالجتماعية والفكرية الثقافية الجوانب من
 انتشار عن أسفر والذي ؛الحديث العصر في اإلعالم مجال في الهائل التكنولوجي التطور ذلك هو العربية
 التي القنوات من هائل بكم الفضائي البث خريطة وازدحام، ربيةالع الفضائية القنوات من للعديد النطاق واسع
 ما خالل من له واجتذابها العربي الجمهور إرضاء على تتسابق وبدأت، إرسالها وساعات برامجها تعددت
 على وتعمل ومقوماتها، االجتماعية التنشئة مع األحيان من الكثير في تتعارض قد ترفيهية مواد من تقدمه
 تلفزيون برامج يعرف ما مثل وأوروبية، امريكية برامج من مقتبسة نسخ خالل من الغربية اذجالنم إشاعة
  . Reality TV الواقع
مما  أجنبية، برامجل والتقليد للمحاكاة نماذج مجرد العربي الوطن في الواقع تلفزيون برامج وتعد
األخالقية البنية جذور في تضرب نهاأ ىير فالبعض حولها، والمواقف اآلراء وتباينت والتحليل لنقدل ضهاعر 
 يعكس قد البرامج من النوع هذاى آخرون أن ير بينما المحافظة، العربية واألسرة العربي للمجتمع والدينية
  .بينهم تصاغ التي اإلنسانية والمواقف والعالقات تفكيرهم، وطريقة والشباب، المراهقين بعض تطلعات
، واحداً من برامج تلفزيون الواقع العربي التي mbc1 على قناةرنامج الصدمة الذي يعرض ويعد ب
استطاعت تحقيق نسبة كبيرة من المشاهدة بالدول العربية، وجذب اهتمام المشاهدين وخاصة فئة الشباب 
 ويتم ، العتماده على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الناس وقياس ردود أفعالهم تجاه هذه المواقف؛العراقي
ووقع اختيار الباحث على  . دول عربية مختلفة مثل اإلمارات والسعودية ولبنان ومصر والعراقتنفيذه في
 هذه الفئة من الجمهور لحاظ أن ب؛ لديهمأثر برامج الواقع على القيم المجتمعية تحديداً لدراسة ين الجامعيطلبةال
 أيضا التي تشكل ثقافة المجتمع  أي مجتمع وهي التي تميل إلى التحرر واالنفتاح على اآلخر وهيعصبهي 
  .في المستقبل
  
  للبحثاالطار المنهجي .2
 :مشكلة البحث .2.1
 الواقع عبر القنوات الفضائية العربية بحيث أصبحت تلفزيونرة برامج انتشرت في السنوات األخي
 تقديم بدأت تلك القنوات في ممن يتابعون هذه النوعية من البرامج، ووالشابات الشباب ظاهرة مجتمعية تجذب
 بهدف جذب المشاهدين، وتحقيق أعلى نسبة ؛ عبر شاشاتها في السنوات األخيرةمجموعة من برامج الواقع
 العربي حديثاً، أحد أهم برامج تلفزيون الواقع، التي دخلت اإلعالم" الصدمة" برنامج ديعمشاهدة، و
نسبة متابعة كبيرة خاصة من قبل  عالقة وطيدة مع الجمهور، حيث يحظى هذا البرنامج بيواستطاعت أن تبن
 .العراقيالجامعي الشباب 
 على القيم المجتمعية، )برنامج الصدمة أنموذجاً(أثر برامج الواقع  تتحدد مشكلة الدراسة في اختبار هناومن 
  .ين العراقيين الجامعيطلبةعينة من ال لدى
 :تساؤالت البحث .2.2
للمشاهدين من  على القيم المجتمعية، "الصدمة"الواقع امج نأثر برما :  فيما يلييتمثل التساؤل الرئيس
 :فرعيةتساؤالت  ويثير هذا ،؟الطالب الجامعيين
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، العدوى االنفعالية، المعاناة( :ات اآلتيةمتغيرالكل من على  "الصدمة"أثر مشاهدة برنامج ما       
 في القيم المجتمعية لدى الطلبة )خرينالمشاعر نحو اآل، االنتباه العاطفي،  للبكاءاالستجابة، يجابيةالمشاركة اال
 الجامعيين؟
 :البحث فروض .2.3
لمجموعة التجريبية بين القياسين القيم المجتمعية ل في اًتوجد فروق دالة إحصائي: الفرض األول ▪
 .نتيجة التعرض لبرنامج الصدمةالقبلي والبعدي 
عتين التجريبية والضابطة في  في القياس القبلي بين المجموتوجد فروق دالة إحصائياً: الثانيالفرض  ▪
 .القيم المجتمعية
 .القيم المجتمعيةفي ) النوع، المستوى االقتصادي( وفقاً لـ توجد فروق دالة إحصائياً:الثالثالفرض  ▪
  :التالية النقاط من الحالية الدراسة أهمية تنبثق :أهمية البحث .2.4
 المشاهدين من كم اكبر واجتذاب لم،العا أنحاء جميع في الواقع تلفزيون برامج باسم يعرف ما انتشار 
 النوع هذا من العديد إنتاج حاليا العربي الوطن ويشهد الشباب، السيما البرامج من الحديث النوع لهذا
  . وغيرها الصدمة مثل البرامج من
 إذ لها،  البعض ومهاجمة العربي الوطن في للشباب الموجهة الواقع تلفزيون برامج حول المثار الجدل
  .العربية مجتمعاتنا في األخالقي واالنهيار للفساد وتدع ايعدونه
  من أوائل الدراسة  تعد لذا الواقع التي تتم في البيئة العراقية، تلفزيونقلة الدراسات المتعلقة ببرامج
نظراً ؛ طلبة الجامعيين العراقيين للالقيم المجتمعية أثر برامج الواقع على الدراسات التي تهتم بدراسة
 قوة ثقافية مؤثرة في تشكيل عقل ووجدان لحاظ أنها الواقع بتلفزيون برامج ؤديهالمؤثر الذي تلدور ل
 قياسل، في محاولة من خالل إمداده بالمعارف واألفكار والقيم عن الموضوعات المختلفةالعربي الشباب 
  .ين العراقيينيلجامعا طلبةي تشكيل قيم الجمهور وخاصة الف) برنامج الصدمة نموذجاً(أثر برامج الواقع 
برنامج الصدمة (أثر برامج الواقع  التعرف على إلى يهدف البحث بشكل رئيس :أهداف البحث .2.5
  :يةت ويتفرع منه األهداف اآل،ين العراقيين الجامعيطلبةينة من اللع على القيم المجتمعية، )أنموذجاً
، العدوى االنفعالية، المعاناة: (تيةات اآل المتغير كل منعلى" الصدمة " معرفة أثر مشاهدة برنامج       
  في القيم المجتمعية للطلبة)المشاعر نحو اآلخرين، االنتباه العاطفي للبكاء، االستجابة، يجابيةالمشاركة اال
  .الجامعيين
  :تعريف المصطلحات .2.6
 جمع  التي يتم فيهاتلفزيوننوع من برامج الا تعرف بأنها إجرائيReality TV : الواقع تلفزيونبرامج  .1
أفراد عامة الناس في مكان محدد، وتسجل حياتهم وردود أفعالهم الطبيعية مع عدم وجود نص مكتوب 
يعتمد على طرح مواقف فهو فكرة  :برنامج الصدمةأما  .أو سيناريو وعرضه عرضاً مباشراً للمشاهدين
ه المواقف ليست مختلفة يتعرض لها الناس وقياس ردود أفعالهم تجاه هذه المواقف، وفي الغالب هذ
 في مواسمه كافة، وتم mbc1، وقد عِرض البرنامج على قناة عادية وال يمر بها اإلنسان بشكل يومي
في تأدية مواقفه، وبعدها " مشهورين"تصوير حلقاته في عدة دول عربية، واعتمد على ممثلين غير 
 .لح جمهور الناسه، ويصاع، ويفض الموقف الذي قام به زمالؤيظهر ممثل معروف لدى الشار
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هي القيم التي يتشربها األفراد من المجتمع الذي يعيشون فيه، وتسهم في تكوينها  :جتمعيةم الالقيم .2
واألنظمة السياسية ، وترسيخها عوامل عديدة، كالدين والثقافة بمكوناتها المختلفة من العادات والتقاليد
يقصد بها مجموعة من المعايير األخالقية التي تحكم نظرة الجمهور و، ]42 ص :1[واالقتصادية القائمة
 الواقع؛ فتجعله يقبل على بعضها، ويرفض بعضها اآلخر، تلفزيونإلى المضامين التي تعكسها برامج 
 .اًبسبب خروجها عن اآلداب االجتماعية العامة أو األعراف أو التقاليد المتفق عليها اجتماعي
التي مميزة السلوكية المعرفية والوجدانية والنفعالية واالستجابة يقصد بها في هذا البحث اال :المعاناة .3
 .]3[، ]2[تشير إلى الشعور باإلحباط وعدم السعادة والشعور باأللم والمشقة
 الدرجة التي ينخرط فيها الفرد مع انفعاالت المحيطين به يقصد بها في هذا البحث: لعدوى االنفعاليةا .4
 .سواء كانت انفعاالت حزينة أو سعيدة
 درجات المشاركة الفعالة التي يقدمها الفرد للمحيطين به يقصد بها في هذا البحث: اإليجابية المشاركة .5
 . سلوكيةم وجدانية أ وسواء كانت المشاركة معرفية أمفي المواقف المختلفة التي تتطلب مشاركته
عور بالحزن أو استجابة الفرد الوجدانية أو السلوكية للش يقصد بها في هذا البحث :االستجابة للبكاء  .6
 .البكاء عند مشاهدة مواقف حزينة
 .مستوى تفاعل الفرد مع المواقف اإلنسانية في البيئة المحيطة  في هذا البحثيقصد به :االنتباه العاطفي .7
مدى تأثر مشاعر الفرد بالمشاعر التي يتم التعبير عنها  يقصد بها في هذا البحث :المشاعر نحو اآلخرين .8
 .حيطةمن خالل المواقف الم
 بالدراسات التي ىدراسات السابقة في محور واحد يعنيمكن عرض ال :الدراسات السابقة سابعاً .2.7
  : الواقع من منظور نفسي واجتماعي على النحو التاليتلفزيونتناولت برامج 
 تلفزيوناستهدفت التعرف على العالقة بين برامج  :)Robert Lull, Ted Dickinson, 2018( دراسة ▪
 طالبا جامعيا من جامعة 565توى النرجسية لدي المشاهدين، أجريت الدراسة على عينة قوامها الواقع ومس
 أن أولئك الذين شاهدوا المزيد من البرامج التلفزيونية الواقعية، :النتائجميدويسترن الغربية، ومن أبرز 
لئك الذين شاهد معظمهم في مقابل أو. والبرامج السياسية والرياضية سجلوا مستويات أعلى من النرجسية
البرامج اإلخبارية كانوا أقل نرجسية، وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن األشخاص ذوي الميول النرجسية 
ون يبحثون عن شخصيات إعالمية تشبه شخصياتهم، في حين أن اآلخرين الذين يشاهدون تلفزيون الواقع ير
ووفقا لنظرية الغرس الثقافي، فإن الكثير . نرجسيةون في التصرف بشكل أكثر ؤالنرجسية سلوكًا طبيعيا ويبد
من الرسائل التي تعرض عبر التلفزيون تتميز بالذاتية والتركيز على الفرد وتتجاهل رفاهية اآلخرين، وكلها 
 .pp، 4[مكونات من مكونات النرجسية، ومن ثم تتسبب تلك الرسائل في غرس النرجسية بين أفراد المجتمع
47–60[ . 
استهدفت البحث في العالقة بين كل  :)Mina Tsay-Vogel & K. Maja Krakowiak, 2016( دراسة ▪
 الواقع على نمط الحياة، طبقت الدراسة على عينة تلفزيونمن االستخدامات والتأثيرات التي تحدثها برامج 
 الواقع تستهدف تغيير تلفزيونوخلصت إلى أن برامج  . من طالب جامعتين في الواليات المتحدة143قوامها 
ؤدي الى مستويات عالية من الدعم المعنوي واستثارة عملية التفكير وزيادة دوافع االيثار، بينما نمط الحياة وت
 الواقع المصنفة في فئة المسابقات واأللعاب سوف تؤدي إلى توقعات أقوى من حدوث المرح تلفزيونبرامج 
تلفزيون الواقع كشكل من من خالل وأكدت النتائج أن تغيير نمط الحياة . سبق والتشويق باإلضافة إلى ما
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وتشجيع هذه النوعية من . يجابية في علم النفس، وخاصة في تعزيز اإليثارإال الترفيه الهادفة له انعكاسات شكأ
  .[pp. 567–586 ,5].نية األفراد على تعزيز رفاهية اآلخريتلفزيونالبرامج ال
 برنامج يعكسها التي التعرف على القيم إلى الدراسة هدفت: )Abd al- Sadeq Hassan, 2016(دراسة  ▪
 وطبقت الدراسة في شقها. فيه والمشاركين المتابعين على الواقع، تلفزيون لبرامج كنموذج) 9 (أكاديمي ستار
 . الواقع في القنوات الفضائيةمفردة ممن يشاهدون برامج تلفزيون 400 قوامها عمدية عينة على الميداني
 ببرامج المقدم المضمون لواقعية الجامعي الشباب  إدراك:أهمها النتائج، من من العديد إلى الدراسة وتوصلت
 الطاعة،(: ييأت فيما تمثلت الواقع تلفزيون برامج حلقات تعرضها التي اإليجابية القيم أهم وأن الواقع تلفزيون
 األسري، التماسك الكبير، احترام االحتشام، ،بر الوالدين التواضع، الصفاء، اء،الوف اإلخالص، التعاون،
: يلي فيما تمثلت السلبية القيم أهم بينما .)التبجح وعدم والحياء الخجل االدخار، األمانة، الصدق، باهللا، اإليمان
 الغيبة الكالمية، المشادات امر،األو مخالفة الكذب، الزائد، المتحرر السلوك التفكك، تالها الخارجة، األلفاظ(
 النوع لمتغير تعزى عالقة وجود عدم نتائجال  وأثبتت.)اآلخر احترام عدم بنسبة، الغيرة الغرور، والنميمة،
 إحصائية داللة ذات فروق ووجود الواقع، تلفزيون لبرامج تعرضهم خالل من يكتسبونها التي اإليجابية والقيم
 الشباب يكتسبها التي اإليجابية لقيموااالقتصادي،  االجتماعي للمستوى طبقاً المبحوثين درجات متوسطات بين
 .]pp. 9–228، 6[الواقع تلفزيون لبرامج تعرضهم خالل من الجامعي
استهدفت التعرف على العالقة بين تلفزيون الواقع والمعتقدات : )Behm-Morawitz, 2015( دراسة ▪
 من اإلناث البالغين 174أجريت الدراسة على عينة قوامها . المتعلقة بالعنف االجتماعي والمساواة بين الجنسين
أن اإلناث البالغات يعتبرن :  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها،في الواليات المتحدة
 الواقع أنماطاً واقعيا ومرغوبة لديهن كوسيلة ضرورية للمضي قدماً في تلفزيونأنماط الحياة في برامج 
الحياة، وأشارت النتائج أيضا إلى أن رغبة اإلناث في تجربة أسلوب الحياة الذي يصوره تلفزيون الواقع بشكل 
لواقعي أكثر تأثيرا على تصوراتهن للمرأة والعنف االجتماعي في العالم مباشر، قد يجعل محتوى التلفزيون ا
 .]pp. 1–16، 7[الحقيقي
 الواقع تلفزيونهدفت الدراسة إلى رصد القيم التي تعكسها برامج  :)Dina Suleiman, 2013(دراسة  ▪
سة اوطبقت الدر، المقدمة في القنوات الفضائية العربية و دراسة تأثيرها علي إدراك الشباب للواقع االجتماعي
نيا  جامعة الم–جامعة القاهرة (ت  مفردة من جمهور الشباب في أربعة جامعا500 قوامهاالميدانية علي عينة 
 ارتفاع نسبة إدراك الشباب:  أهمها، وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج) جامعة النهضة– جامعة مصر –
نشر قيم غريبة ” ، وجاء في مقدمة التأثيرات السلبية %50,3 الواقع بنسبة تلفزيونما يقدم في برامج  لواقعية
، %53,1لجنسين بنسبة التشجيع على االختالط الزائد بين ا، %70,1 بنسبة عن الحرية و الحداثة في السلوك
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط دالة ، %47,9ة عن عالقة المرأة و الرجل ال أخالقيثم نشر قيم
كسها  واتجاههم نحو القيم التي تع،إحصائيا بين كثافة المشاهدة وإدراك الشباب للواقع االجتماعي من ناحية
وكذلك وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين كثافة مشاهدة الشباب .  الواقع من ناحية أخرىتلفزيونبرامج 
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود . لة اختالط الجنسينأاالتجاه نحو مس الواقع وتلفزيونلجامعي لبرامج ا
في إدراك المبحوثين للواقع ) ي واالقتصادي االجتماعىالنوع، المستو(صائيا بين كال من فروق ذات داللة إح
بينما أظهرت .  الواقع من جهة أخرىتلفزيوناالجتماعي من جهة، واالتجاه نحو القيم التي تعكسها برامج 
واالتجاه نحو القيم التي تعكسها برامج ) النوع المستوى التعليمي(النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين 
 .]8[  الواقعتلفزيون
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استهدفت التعرف على العالقة بين سمات الشخصية ودوافع الجمهور ): Aubrey et al, 2012( اسةدر ▪
 من الطالب الجامعيين، وقد خلصت الدراسة إلى 592طبقت على عينة قوامها .  الواقعتلفزيونفي مشاهدة 
، )الصحبة، ليةاالسترخاء، وقضاء الوقت، والتس(أن الدوافع الطقوسية : مجموعة من النتائج من أهمها
 القيم المجتمعيةأن  وأكدت النتائج.  الواقعتلفزيونساهمت بشكل إيجابي في خلق الرغبة للتعرض لبرامج 
ساهمت في خلق الدوافع الخاصة باختيار وتفضيل المبحوثين لبرامج تلفزيون الواقع حيث أن االشخاص 
الشخاص العصبيين، إلى جانب أن مشاهدة  الواقع على عكس اتلفزيوناالنبساطيين األكثر تعرضاً لبرامج 
 .]pp. 80–102، 9[ تلفزيون الواقع ساعد في تسهيل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين
، فقـد "واقع على إدراك المشاهدين للواقـع  التلفزيونتأثير "  حول :)Erika S. Pontius, 2008( دراسة ▪
 – 18 مبحوثاً من الذكور واإلناث ممن يتراوح أعمارهم من 30أجرت الباحثة دراسة تجريبية على عينة من 
 10ث تضم كل مجموعـة  سنة ومن مجموعات عرقية مختلفة، تم توزيع العينة على ثالث مجموعات بحي 23
طالب، وتعرضت كل مجموعة لظروف تجريبية مختلفة، وافترضت الباحثة أن المجموعة التي شاهدت برامج 
 الواقع وسئلت بعد عرض تلك البرامج سوف تظهر واقعاً اجتماعياً أكثر اقتراباً مـن محتـوى تلـك تلفزيون
 وذلك بعد إجابتهم على مقياس يحتوي على مواقف البرامج وذلك بشكل أكبر من تلك التي سئلت قبل المشاهدة، 
 الواقع التي تم عرضها على المجموعات ومواقف أخـرى تلفزيونتبدو غير واقعية وتشبه ما عرض بحلقات 
 الواقع غير التي عرضت بشريط الفيديو، وأثبتت النتائج صحة الفرض األساسي للبحـث تلفزيونمن حلقات ل 
كثافة في عدد ساعات مشاهدة الحلقات حققت درجات أعلى مـن المجموعـة كما أثبت أن المجموعة األعلى 
. clearning.www .house)األقل مشاهدة في درجـات مقيـاس إدراك الواقـع كمـا عرضـته الحلقـات 
missouriwestern. edu/manuscripts/409.asp.) [10]. 
 الواقع في تشكيل صورة ذهنية عن تلفزيون دور"  دراسة حول :)Heba Shaheen, 2008(دراسة  ▪
، فقد قامت الباحثة بإجراء "دراسة حالة لبرنامج ستار أكاديمي "ين الجنسين لدى الشباب الجامعي العالقة ب
 حلقة من يوميات البرنامج في دورته الخامسة باستخدام األسبوع الصناعي، 15دراسة تحليلية على عينة من 
 وتوصلت  مفردة من الشباب الجامعي من مشاهدي البرنامج،400 على عينة من ةدراسة تجريبيكما أجرت 
ما يتعلق بالدراسة التحليلية، أن السلوكيات التي يمارسها المشاركون في البرنامج إلى عدة نتائج من أهمها 
ارتفاع نسبة إدراك من الذكور واإلناث ال تتوافق مع القيم والثقافة العربية، كما توصلت الدراسة الميدانية إلى 
من إجمالي المبحوثين، وجاء في مقدمة % 57.3المبحوثين للتأثيرات السلبية لبرنامج ستار أكاديمي بنسبة 
 التأثير على القيم الدينية، االنبهار بالغرب وتقليده، التأثير على – كما أشار المبحوثون –التأثيرات السلبية 
 في اكتساب مهارات جديدة، - وجهة نظر المبحوثين -ت البرنامج من الهوية الثقافية، في حين تمثلت إيجابيا
–pp. 65، 11[ إتاحة تفاعل الجمهور وإحساسه بسلطة اتخاذ القرار والتعرف على مالمح الواقع الذي نعيشه
72[. 
"  الواقـع تلفزيـون ية وتلفزيونالشباب والمسلسالت ال" حول :)Thorn,W, 2005( دراسة ثورن ويليام ▪ 
 وهل تتـأثر أفكـار حاول الباحث اإلجابة عن بعض التساؤالت منها ماذا يتعلم الشباب من مثل هذه البرامج؟ 
ت نتائج البحث عـن أن قيم وتصرفات نماذج الشخصيات التي تقدمها تلك البرامج؟، وأسفر بوسلوك الجمهور 
الواقع حتى في سن مبكـرة جـداً، حيـث تلفزيونية وبرامج تلفزيون من الشباب يشاهدون المسلسالت ال اكثير 
: اتضح أن لهذه البرامج درجة عالية من الشعبية، وأن لهذه البرامج ثالثة وظائف لدى جمهور الشباب وهـي 
ـسلية  ـة Entertainmentالت ـات أو المعرف ـاعي Information والمعلوم ـل االجتم  Social، والتفاع
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Interaction فقد أفاد الشباب عينة البحث أنهم من خالل تلك البرامج يتعلمون عن أنـاس يختلفـون عـنهم ،
ويتبادلون المعرفة عن طريق التفاعل االجتماعي، وأنهم يتوحدون مع شخصية أو أكثر من الشخصيات، كمـا 
ي، وأدركت نسبة كبيرة من عينـة تلفزيونين فئة الشباب في فهم المحتوى ال اتضح أهمية متغير السن للتباين ب 
 .]p. 255، 12[ومدرسيهم الشباب أن محتوى تلك البرامج ينطوي على قيم مخالفة تماماً آلبائهم 
 :السابقة الدراسات على التعقيب .2.8
 تلفزيون ببرامج المقدم المضمون لواقعية الجامعي الشباب إدراكعلى  الدراسات السابقة أجمعت  
 الواقع حققت درجات أعلى تلفزيونوأن األفراد األعلى كثافة في عدد ساعات مشاهدة برامج ، ]8[، ]6[الواقع
 الواقع تساعد في غرس تلفزيونلرسائل التي تقدمها برامج اأن وأظهرت  ،]10[ مقياس إدراك الواقعب
وأن االشخاص االنبساطيين هم األكثر تعرضاً لبرامج  .[pp. 47–60 ,4]النرجسية بين أفراد المجتمع
عصبيين، كما أن مشاهدة تلفزيون الواقع ساعد في تسهيل التفاعل  الواقع على عكس االشخاص التلفزيون
 الواقع تستهدف تغيير تلفزيونأن برامج أشارت الدراسات كما . ]pp. 80–102، 9[اآلخريناالجتماعي مع 
، 5[نمط الحياة وتؤدي الى مستويات عالية من الدعم المعنوي واستثارة عملية التفكير وزيادة دوافع االيثار
pp. 567–586[ ، ا ومرغوبة تلفزيونوأن اإلناث البالغات يعتبرن أنماط الحياة في برامجالواقع أنماطاً واقعي 
  .]pp. 1–16، 7[ لديهن كوسيلة ضرورية للمضي قدماً في الحياة
  
 :للبحثاإلطار النظري  .3
يعتمد البحث في إطاره النظري وصياغة مشكلته، :  Cultivation theoryنظرية الغرس الثقافي  .3.1
ي تلفزيونل إدراك الواقع الشكّحيث ، Cultivation theoryوتحليل نتائجه على نظرية الغرس الثقافي 
، ]14[، ]13[ ماً لباحثي االتصال الجماهيري في العقود الثالث الماضيةهممشاهدين موضوعاً من قبل ال
 للواقع االجتماعي، وصور تلفزيونوتشير نظرية الغرس أو تحليل الغرس إلى تضارب إدراك جمهور ال
ن فإنظرية الغرس الثقافي لووفقاً  .]pp. 105–113، 15[ تلفزيونالواقع االجتماعي التي يقدمها ال
ن ، حيث إشاهدين للواقع ويؤثر على ثقافتهم يزرع مع مرور الوقت مفاهيم المتلفزيونالتعرض لل
د اعتقاداً بأن ما ه المشاىي لد ولفترات طويلة تنمتلفزيوناستمرارية التعرض لوسائل اإلعالم وخاصة ال
 .]16[، ]14[ مماثلة للحقيقة والواقع الذي يعيش فيه صور إال من أحداث ووقائع ما هوتلفزيونيراه في ال
 يدركون تلفزيونالغرس الثقافي في أن األفراد كثيفي المشاهدة لليتمثل االفتراض الرئيسي لنظرية و
 فهم يختلفون عن األفراد قليلي المشاهدة الذين ومن ثمية، تلفزيونالواقع االجتماعي بصورة مماثلة للنماذج ال
ملًا  وذلك العتمادهم على خبراتهم الشخصية وأحكامهم التي تُعد عا؛ن الواقع االجتماعي بصورة مختلفةيدركو
وبذلك تكون نظرية الغرس أكثر النظريات مالءمة لموضوع  ]17[، ]14[ أساسيا في بناء الواقع االجتماعي
طلبة الجامعيين،  للالقيم المجتمعية الواقع وبرامجه في تلفزيونالدراسة الذي يتعلق بالتأثيرات التي يحدثها 
 لذلك فإن الباحث يجد ؛الفضائية) mbc1( من متابعي برنامج الصدمة الذي يعرض على شاشة قناة وخاصة
أن نظرية الغرس هي األكثر قدرة على اإلجابة على تساؤالت وفروض الدراسة والتي تسعى لمعرفة أثر 
 .العراقفي  ين الجامعيطلبةل لعلى القيم المجتمعية ) انموذجاًبرنامج الصدمة(برامج الواقع 
 األلفية مطلع مع الواقع تلفزيون ببرامج يعرف لما الواضح االنتشار رغم :الواقع تلفزيون برامج .3.2
 إلى افتقرت البرامج من النوع هذا حول واألبحاث الدراسات أن إال العالم، دول من العديد في الثالثة
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 بسماته  يتحدىالواقع تلفزيون فإن ]p. 6، 18[نوجيرمي لهولمز فوفقاً الظاهرة، لتلك واضح تعريف
 نظراً صعباً؛ أمراً له دقيق تعريف وضع جعل ما وهذا ية،تلفزيونال البرامج من األخرى األنواع المميزة
 الوثائقية واألفالم األلعاب برامجو المواهب عروض مثل شكلها في األخرى األنواع مع يتشارك ألنه
  .]19[ والخصائص والسمات التعريفات متعددة الواقع برامج جعل التداخل وهذا وغيرها،
 بأنه Anderson & Ferris وفيرز أندرسون من كل تعريف مثل الباحثون إليها أشار تعريفات وثمة
 مشهورين، غير حقيقيون أناس الواقع تلفزيون برامج حلقات بتنفيذ ويقوم للبرامج، الفنية القوالب من خليط
 .p، 20[ اإلنتاج فريق ألغراض وفقا مثير، أداء تقديم أجل من مرتجل بشكل البعض بعضهم مع ويتفاعلون
 رشميديت كلوجا، واكسيل دانييل من كل شرحها كما ،الواقع لبرامج المميزة السمات أن يعني وهذا" .]2
Daniel Kluga & Axel Schmidt وأحداث عناصر دمج مع مكتوب سيناريو على تقوم أنها ،2015 عام 
 برامج تتسم ظورالمن هذا ومن المشاركين، جانب من اءاألد مهارات على نجاحها ويعتمد ،خالله من واقعية
 الرئيسة السمة وتتمثل وهم، مجرد بها الواقع أن ويتضح الوثائقية بالنصوص تعنى ال بأنها الواقع تلفزيون
 من ابدلً خاصة منازل وأ عامة أماكن في التصوير ويتم خيالية اقصص تستخدم بأنها البرامج من النوع هذال
 من المزيد الواقع برامج وتفترض للمشاركين، مميز رومظه حقيقية مهن على وتقوم االصطناعية، المناظر
 التطرف من والمزيد واإليماءات الوجه وتعابير والصوت الكالم خالل من العاطفية الفعل ردود في االنفعال
 تعودو .]21[ الخيال مفهوم فكرة بدوره يؤكد الذي التصنع إلى يؤدي ولكنه واقعية يخلق ذلك كل التعبير، في
 بهذا النوع من البرامج دون باستيراد قاموا منتجيها أنإلى  العربي العالم في الواقع تلفزيون برامج ليةاشكا
 سبيل فعلى العربية، بالدول القائمة الثقافة مع لتتناسب التعديل من نوعاً تحتاج أنها االعتبار بعين األخذ
 الفعل هذاو متتالية، أشهر لثالثة واحد منزل داخل اكاديمي ستار برنامج في والفتيات الشباب يعيش المثال،
 فهم العربي؛ بالوطن المراهقين لدى القيم مفهوم على يؤثر وقد التقليدية العربية القيم مع يتعارض الذي
 دون اآلخر مع التعايش تعزيز قيمة مثل الثقافية، التحوالت بعض ويتقبلون هويتهم، تدريجياً يفقدون
  .]22[حواجز
  
  :للبحث ار اإلجرائياإلط .4
 أثر اختبار  معرفة التي تستهدفالتجريبية من البحوث البحث اعد هذي :نوعه والبحث منهجأوالً  .4.1
على ) الذي تم عرضه في الموسم األول من البرنامج( "الصدمة"الواقع لبرنامج الطلبة الجامعيين تعرض 
 التصميم التجريبي والمبني علىج التجريبي  المنهاستخدام ، واعتمدت الدراسة على المجتمعية لديهمالقيم
، ويصنف نوع هذا )مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية بقياس قبل وبعد التجربة( المجموعتين ذي
 .البحث ضمن البحوث الكمية التجريبية
 من البحث وتكونت عينة ، الجامعاتةبث في طليتمثل مجتمع هذا البح :البحثمجتمع وعينة ثانياً  .4.2
 بقسم علوم الحياة في المرحلة الرابعة بالدراسة ،الجامعة األهليةمن كلية مدينة العلم طالبة طالب و) 64(
؛ وذلك لتوفر العينة المطلوبة من هذا المجتمع، وكذلك وجود تعاون بحثي من قبل رئاسة القسم الصباحية
شاد بعدد من البحوث  الجامعات من خالل االسترةبوقد تم اختيار هذا العدد من طل .في اجراء االختبار
 30- 20التجريبية السابقة التي تراوح عدد عيناتها في حالة اختيار مجموعتين تجريبية وضابطة بين 
32ا لذلك فقد تم تحديد وطبقً.  للمجموعة الواحدةافرداختيار العدد األعلى  للمجموعة الواحدة وا فرد
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، وقد تم اختيار مفردات كل والسكن والدخلنظراً لوجود فئات فرعية داخل العينة مثل متغير النوع 
) 32( ، المجموعة التجريبية)ضابطةوتجريبية، ( إلى مجموعتين مبطريقة عشوائية، وتم تقسيمهمجموعة 
 : ويوضح الجدول التالي المتغيرات الديموغرافية للعينةا مبحوثً)32(والمجموعة الضابطة  امبحوثً
  )64= ن (البحثخصائص عينة يوضح  )1 (جدول
خصائص   السكن  المستوى االقتصادي  النوع
  تمليك بحي متوسط  تمليك بحي راقي  عالي  متوسط  أنثى ذكر العينة
 22 42 7 57 39  25  العدد
 %34 %66 %11 %89 %61  %39 %النسبة
  :البحثحدود  .4.3
 وقد تم اختيار  على القيم المجتمعية للطلبة الجامعيين؛"الصدمة "أثر برامج الواقع :الحدود الموضوعية )1
هذا البرنامج نظراً لما يقدمه من مواقف اجتماعية متنوعة ومتباينة وتحمل معاني ودالالت يمكن أن 
، كما أن هذا البرنامج يحظى بنسبة مشاهدة عالية لدى يكون لها تأثيرات عميقة على القيم المجتمعية
 عبر قناة 2018 في  والثاني2017 في عام الجمهور العربي، والذي واكب عرضه في الموسوم األول
mbc1 والذي يقدمه مجموعة من الممثلين المشهورين في بلدانهم، ويساندهم الممثلون غير المعروفين 
خراج المخرج العراقي أوس الشرقي، وتم عرضه طيلة شهر رمضان في تأدية المشاهد، والبرنامج من إ
 .على كانت أم االول؛ ألن نسبة مشاهدته، وتم اختيار الموسالمبارك
 دراسة - وطالبات المرحلة الرابعة طالب على تجريبيالبحث الاختبار  تم إجراء :الحدود البشرية )2
 نظراً إلقبال ؛وقد تم اختيار طلبة الجامعة، الجامعة األهلية علوم الحياة بكلية مدينة العلم  قسم- صباحية
نب أن أغلبية النماذج اإلنسانية التي الشباب الجامعي على التعرض لهذه النوعية من البرامج إلى جا
، وتم تكرار تطبيق )ابطةضوتجريبية، (وتم تقسيمها لمجموعتين يقدمها البرنامج هم من فئة الشباب، 
 ).قبلي، بعدي( مرتين مقياس االختبار
؛ وقد 2019 نيسانى ت وحآذار من  خالل الفترةاختبار التجربة على الطلبة تم تطبيق :الحدود الزمانية )3
م اختيار هذا الوقت تماشياً مع الفترة الدراسية للطلبة، وكذلك إلجراء التجربة القبلية والبعدية وعلى ت
 .المجموعتين، وإعادة اجراء التجربة بعد اسبوعين من اجرائها األول
لى  وقد تم اختيار هذه الكلية نظراً لقدرة الباحث ع؛الجامعة األهليةكلية مدينة العلم  :الحدود المكانية )4
 وسهولة الوصول اليها، باإلضافة الى توفر العدد المطلوب من الطلبة تطبيق المقياس على طلبة الكلية
 .الذين يمكن اجراء المضاهاة عليهم خالل التجربة
 كأداة لجمع البيانات المطلوبة، Likert Scale  ليكرتمقياس على  الحاليالبحث اعتمد: مقياس البحث .4.4
 من خالل جمع البيانات  الحاليالبحثأداة بحثية للوصول إلى ما يحقق أهداف وقد استند الباحث إليه ك
  . ه بعد أن تم اعدادسايالمق حويهايالمحددة مسبقاً من أفراد العينة، وجاء ذلك في صورة األسئلة التي 
 :صدق وثبات المقاييس .4.5
 مدى قدرته على قياس validityيقصد بصدق المقياس  : صدق المقاييس المستخدمة في البحثاختبار) 1(
ولتقدير صدق المقياس تم عرض . الشيء المراد قياسه بدقة، ويساوي رياضياً الجذر التربيعي لمعامل الثبات
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 )1(المجال في هذا األكاديميين من إعداده المبدئي على بعض المحكمين من األساتذة االنتهاء بعد المقياس
 من الناحية العلمية لتحقيق أهداف البحث، وكذلك مقياسالبهدف التعرف على آرائهم المتعلقة بمالءمة 
، وعلى ضوء مالحظات المحكمين تم إعادة المقياسالتعرف على آرائهم المتعلقة بدرجة وضوح صياغة بنود 
 . ليأخذ شكله النهائيالمقياسبناء 
 االتساق Reliabilityيقصد بثبات المقياس  :المقاييس المستخدمة في البحث) ثبات (االعتمادية اختبار) 2(
، والمقياس الثابت يعطي نفس النتائج إذا قاس  وعدم تناقضه مع نفسههاستقرارالداخلي بين عباراته، مما يعني 
 االختبار على عينة ةدانفس الشيء مرات متتالية، وللتأكد من ثبات البيانات، استخدم الباحث أسلوب إع
 مفردة) 64(مجموع أفراد العينة األصلية البالغ عددها من % 10 مفردة، أي على عينة قوامها 7مقدارها 
أسلوب الفا ، وذلك بعد أسبوع من التطبيق األول، واعتمد الباحث على طبقاً لما يعتمد بالبحوث التجريبية
 حيث يعبر معامل ألفا عن SPSSلحساب ثبات المقياس، من خالل برنامج . Cronbach Alpha كرونباخ
، وقد كشف تحليل الثبات للمقياس الخاضع للدراسة أن Internal Consistenللمقياس  الداخلي االتساقدرجة 
، وهي نسبة جيدة تدل )0.76( تقع في المدى المقبول حيث بلغ المقياس الداخلي بين عبارات االتساقدرجة 
نية على  على الرغم من مرور مدة زمبنود المقياسعلى عدم وجود اختالف كبير في إجابات المبحوثين على 
 .راء واتجاهات تتسم بالتغيير والثباتآتعامل مع دوافع وي بحثتبار أن الإجاباتهم األولى، إذا أخذنا في االع
  معامل ألفا كرونباخ لثبات متغيرات البحث )2 (جدول
 
 تم سؤالهم عن التعرض لبرنامج بعد اختيار مفردات عينة البحث :إجراءات تطبيق التجربة البحثية .4.6
عرضهم للبرنامج من قبل، ثم تم تطبيق  وأفاد الجميع بعدم ت؟يةتلفزيونالصدمة قبل ذلك على القنوات ال
 وتوفير االجواء النفسية المناسبة للطلبة، ومراعاة المقياس على المجموعتين التجريبية والضابطة،
. الطقس، وأوقات المحاضرات، وكذلك الحرص على ايجاد من له رغبة في ان يخضع لهذه التجربة
 العينة التي تم اختيارها وتطابقها من حيث والتأكيد على وجود التكامل بين المجموعتين من حيث
 وبعدها بأسبوع تم تعريض المجموعة التجريبية لثالث حلقات من برنامج .المؤهالت بشكل تقريبي
 وتم إعطاء المجموعة التجريبية استراحة لمدة .، وبر الوالدين، ومساعدة اآلخرينالصدمة عن الغيرة
ت، ثم أعيدت التجربة بعد أسبوع بنفس إجراءات تطبيقها خمس دقائق بين كل حلقة وغيرها من الحلقا
                                                             
  :تم عرض المقياس على السادة المحكمين اآلتية أسماءهم )1(
  . األهليةسراء الجامعةكلية اإل، في عالميس قسم اإلرئ/ د عبد الكريم لعيبي.ا -1
  .جامعة بغدادبعالم  في كلية اإل،عالماستاذ اإل/ د رعد الكعبي.ا -2
  . جامعة بغداد، فياستاذ علم االجتماع كلية التربية بنات/ د عدنان ياسين . ا -3
  .العلميمركز البحوث النفسية، في وزارة التعليم العالي والبحث / د سيف محمد رديف.م.ا -4
   












 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00  11.00  عدد العبارات
 0.68 0.72 0.87 0.55 0.82  0.90 ثبات المتغير
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 وبعد الحصول على .األول، ثم تم توزيع المقياس على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة
  .االختبار تم ايصال نتائجه الى الخبير االحصائي لقراءته
األساليب اإلحصائية قام الباحث في إطار تحليل البيانات باستخدام بعض  :اإلحصائية األساليب .4.7
 "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"المساعدة في استخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج 
وذلك باللجوء  Statistical Package For Social Sciences اختصاراً لـ SPSSوالمعروف باسم 
  :يةتبارات والمعالجات اإلحصائية اآلإلى المعامالت واالخت
 ).Paired- Samples T Test(لألزواج ) ت( اختبار .1
 ).Independent-Samples T Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت (اختبار .2
  .التكرارات والنسب المئوية .3
 .المتوسطات الحسابية .4
فأكثر، أي عند مستوى معنوية  % 95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 
 . فأقل0.05
 : على القيم المجتمعيةأثر برنامج الصدمة .5
 : القيم المجتمعيةمتوسط متغيرات  .5.1
 
  القيم المجتمعيةمتوسط متغيرات  )3 (جدول
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد القيم المجتمعيةمتغيرات 
 1 0.74842 4.0047 128 المعاناة
 5 1.20169 3.4453 128 العدوى االنفعالية
 2 0.64073 3.8281 128 المشاركة االيجابية
 6 1.07703 3.4063 128 االستجابة للبكاء
 3 0.83307 3.5430 128 االنتباه العاطفي
 4 0.85501 3.5352 128 المشاعر نحو اآلخرين
  
، )4.0047( للمبحوثين بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةفي مقدمة متغيرات " المعاناة"جاءت 
، تاله )3.5430(بمتوسط حسابي " االنتباه العاطفي"، ثم )3.8281( بمتوسط حسابي "المشاركة االيجابية "اتلته
، )3.4453(بمتوسط حسابي بلغ " العدوى االنفعالية"، ثم )3.5352(بمتوسط حسابي " المشاعر نحو اآلخرين"
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 : القيم المجتمعيةر المعاناة بمقياس متغي .5.2
   وفقاً إلجابات المبحوثينالقيم المجتمعيةمتغير المعاناة بمقياس  )4 (جدول
 المجموعة عبارات متغير المعاناة اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق ال اوافق بشدة





ات الموسيقية بعض المقطوع 7.8 10 15.6 20 18.8 24 4.7 6 3.1 4 تجريبية
 10.9 14 17.2 22 15.6 20 4.7 6 1.6 2 ضابطة يمكن أن تحرك مشاعري
3.52 1.05 
رؤية حيوان مصاب على  18.8 24 9.4 12 14.1 18 4.7 6 3.1 4 تجريبية
حافة الطريق يشعرني 
 20.3 26 14.1 18 9.4 12 1.6 2 4.7 6 ضابطة بالحزن
3.8 1.245 
أشعر بالسعادة عندما يتعامل  4.7 6 17.2 22 20.3 26 7.8 10 4.7 6 تجريبية
 4.7 6 18.8 24 20.3 26 6.2 8 4.7 6 ضابطة اآلخرون بلطف فيما بينهم
4.03 0.939 
أشعر باالنزعاج عند مشاهدة  18.8 24 17.2 22 12.5 16 - - 1.60 2 تجريبية
 20.3 26 18.8 24 6.2 8 3.1 4 1.6 2 ضابطة معاناة اآلخرين
4.05 0.995 
يزعجني رؤية األطفال  26.6 34 18.8 24 4.7 6 - - - - تجريبية
 31.2 40 15.6 20 3.1 4 - - - - ضابطة الصغار يعاملون بقسوة
4.5 0.64 
أشعر بالتوتر عند رؤية  21.9 28 17.2 22 4.7 6 6.2 8 - - تجريبية
 18 23 18.8 24 7.8 10 4.7 6 0.8 1 ضابطة شخص يعامل معاملة قاسية
4.03 1.019 
أشعر بالرضا عن نفسي  25 32 15.6 20 7.8 10 1.6 2 - - تجريبية
25 32 15.6 20 7.8 10 1.6 2 - - ضابطة  مااعندما أساعد شخص 
4.28 0.841 
أتأثر بمشاعر اآلخرين بشكل  21.9 28 4.7 6 6.2 8 7.8 10 9.4 12 تجريبية
 21.9 28 6.2 8 9.4 12 3.1 4 9.4 12 ضابطة مفرط
3.5 1.577 
يزعجني رؤية المصابين أو  28.1 36 12.5 16 7.8 10 1.6 2 - - تجريبية
 وهم تلفزيون في الىالمرض
 29.7 38 14.1 18 6.2 8 - - - - ضابطة يتألمون
4.41 0.788 
رؤية الناس مكتئبين تشعرني  10.9 14 6.2 8 14.1 18 9.4 12 9.4 12 تجريبية
 10.9 14 9.4 12 14.1 18 7.8 10 7.8 10 ضابطة ضجربال
3.08 1.378 
من الصعب رؤية شخص  20.3 26 21.9 28 3.1 4 3.1 4 1.6 2 تجريبية
 10.9 14 23.4 30 9.4 12 4.7 6 1.6 2 ضابطة يهان امامي
3.94 1.018 
  
في مقدمة إجابات المبحوثين الخاصة بمتغير  "ل الصغار يعاملون بقسوةيزعجني رؤية األطفا"جاءت 
 في ىيزعجني رؤية المصابين أو المرض "، تلته)4.5( بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةالمعاناة بمقياس 
 " مااأشعر بالرضا عن نفسي عندما أساعد شخص"، ثم )4.41(بمتوسط حسابي  " وهم يتألمونتلفزيونال
، ثم )4.05(بمتوسط حسابي  "أشعر باالنزعاج عند مشاهدة معاناة اآلخرين"، تاله )4.28( حسابي بمتوسط
أشعر بالتوتر عند رؤية شخص يعامل "و "أشعر بالسعادة عندما يتعامل اآلخرون بلطف فيما بينهم"كال من 
ن الصعب رؤية شخص م"لكل منهما، تاله ) 4.03(في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ  "معاملة قاسية
بمتوسط  "رؤية حيوان مصاب على حافة الطريق يشعرني بالحزن"، ثم )3.94(بمتوسط حسابي  "يهان أمامي
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، تاله )3.52(بمتوسط حسابي  "بعض المقطوعات الموسيقية يمكن أن تحرك مشاعري"، تاله )3.8(حسابي 
ة الناس رؤي"، وأخيراً جاءت عبارة )3.5(بمتوسط حسابي  "أتأثر بمشاعر اآلخرين بشكل مفرط"بفارق ضئيل 
 ).3.08(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  "ضجرمكتئبين تشعرني بال
 واختالفات بين المجموعتين التجريبية والضابطة، في االستجابة لعبارات كما أظهرت النتائج فروقاً
"  وهم يتألمونتلفزيون في الىمرضيزعجني رؤية المصابين أو ال "جاءت: متغير المعاناة على النحو التالي
يزعجني رؤية األطفال الصغار "، تلتها %)28.1(في مقدمة استجابة المبحوثين في المجموعة التجريبية بنسبة 
بنسبة " يزعجني رؤية األطفال الصغار يعاملون بقسوة"، في المقابل جاءت %)26.6(بنسبة " يعاملون بقسوة
 ىيزعجني رؤية المصابين أو المرض "ثين في المجموعة الضابطة تلتها، في مقدمة استجابة المبحو%)31.2(
 .%)29.7(بنسبة "  وهم يتألمونتلفزيونفي ال
 يبينما تشابهت استجابات المبحوثين في المجموعتين التجريبية والضابطة لعدد من العبارات ف
ة الناس رؤي"نهما، تلتها لكل م%) 25(بنسبة "  مااأشعر بالرضا عن نفسي عندما أساعد شخص"مقدمتها 
أشعر بالسعادة عندما يتعامل " لكل منهما، وجاءت كذلك %) 10.9(بنسبة " ضجرمكتئبين تشعرني بال
خير إلجابات المبحوثين في المجموعتين التجريبية والضابطة بنسبة في المركز األ" ن بلطف فيما بينهماآلخرو
 .لكل منهما%) 4.7(
 : القيم المجتمعيةياس متغير العدوى االنفعالية بمق .5.3
  وفقاً إلجابات المبحوثين القيم المجتمعيةمتغير العدوى االنفعالية بمقياس  )5 (جدول
عبارات متغير العدوى  اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق ال اوافق بشدة
 االنفعالية
 المجموعة





لى مشاعر أستمع إ 17.2 22 14.1 18 10.9 14 4.7 6 3.1 4 تجريبية
 20.3 26 14.1 18 9.4 12 3.1 4 3.1 4 ضابطة اآلخرين المحيطين بي
3.83 1.198 
اشارك اآلخرين الضحك  6.2 8 20.3 26 10.9 14 1.6 2 10.9 14 تجريبية
 10.2 13 12.5 16 14.1 18 1.6 2 11.7 15 ضابطة عندما يضحكون
3.17 1.381 
حماس اآلخرين يجعلني  12.5 16 15.6 20 6.2 8 9.4 12 6.2 8 تجريبية
 15.6 20 11.7 15 3.1 4 10.9 14 8.6 11 ضابطة أتحمس معهم
3.34 1.449 
 
في مقدمة إجابات المبحوثین الخاصة بمتغیر " أستمع إلى مشاعر اآلخرین المحیطین بي" جاءت 
، تلتھ )3.83(بمتوسط حسابي بلغ  "الصدمة" نتیجة التعرض لبرنامج قیم المجتمعیةالالعدوى االنفعالیة بمقیاس 
حماس اآلخرين يجعلني "، وجاءت عبارة )3.17(بمتوسط حسابي " اآلخرين الضحك عندما يضحكوناشارك "
 ).3.34(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " أتحمس معهم 
، لم تظهر النتائج فروقاً واختالفات في االستجابة وعلى مستوى المجموعتين التجريبية والضابطة
في " أستمع إلى مشاعر اآلخرين المحيطين بي"جاءت : على النحو التاليولعبارات متغير العدوى االنفعالية 
بالترتيب، تلتها %) 20.3( و، %)17.2(مقدمة استجابة المبحوثين بالمجموعتين التجريبية والضابطة بنسبة 
 بالترتيب، وأخيراً%) 15.6( و،%)12.5(بنسبة " حماس اآلخرين يجعلني أتحمس معهم" نيةفي المرتبة الثا
 ،%)6.2(بالمجموعتين التجريبية والضابطة بنسبة " شارك اآلخرين الضحك عندما يضحكونأ"جاءت عبارة 
  .بالترتيب%) 10.2(و
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 : القيم المجتمعيةمتغير المشاركة اإليجابية بمقياس  .5.4
   وفقاً إلجابات المبحوثينالقيم المجتمعيةالمشاركة اإليجابية بمقياس متغير  )6 (جدول
عبارات متغير المشاركة  اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق ال اوافق بشدة
 اإليجابية
 المجموعة





جمين الناس مسرورين ومنسأشعر بالسعادة عندما أرى  6.2 8 15.6 20 18.8 24 9.4 12 6.2 8 تجريبية
 3.1 4 9.4 12 26.6 34 10.9 14 3.1 4 ضابطة مع بعضهم
3.86 0.903 
رؤية اآلخرين وهم ناجحون  21.9 28 14.1 18 4.7 6 7.8 10 1.6 2 تجريبية
 23.4 30 14.1 18 7.8 10 3.1 4 1.6 2 ضابطة تجعلني أكثر فرحاً وسعادة
4.02 1.143 
عندما أرى اآلخرين يتشاجرون  10.9 14 9.4 12 10.9 14 14.1 18 4.7 6 تجريبية
 9.4 12 14.1 18 14.1 18 10.9 14 1.6 2 ضابطة فإني أبتعد عنهم
3.27 1.22 
أشعر بالرضا إذا قدمت  23.4 30 15.6 20 8.6 11 0.8 1 1.6 2 تجريبية
 15.6 20 21.1 27 10.2 13 1.6 2 1.6 2 ضابطة مساعدة لشخص يحتاجها
4.06 0.978 
أشعر بما يعانيه اآلخرون من  21.9 28 9.4 12 10.2 13 7 9 1.6 2 تجريبية
 18 23 18 23 10.9 14 3.1 4 - - ضابطة اغتراب
3.94 1.078 
في مقدمة إجابات المبحوثين الخاصة " أشعر بالرضا إذا قدمت مساعدة لشخص يحتاجها"جاءت 
رؤية اآلخرين وهم "، تلته )4.06( بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةمشاركة اإليجابية بمقياس بمتغير ال
" أشعر بما يعانيه اآلخرون من اغتراب"، ثم )4.02(بمتوسط حسابي " عادةناجحون تجعلني أكثر فرحاً وس
رين ومنسجمين مع أشعر بالسعادة عندما أرى الناس مسرو"، وأخيراً جاءت عبارة )3.94(بمتوسط حسابي 
 ).3.86(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " بعضهم
كما أظهرت النتائج فروقاً واختالفات بين المجموعتين التجريبية والضابطة، في االستجابة لعبارات 
في " أشعر بالرضا إذا قدمت مساعدة لشخص يحتاجها"جاءت : على النحو التاليومتغير المشاركة اإليجابية 
رؤية اآلخرين وهم "، تلتها كالً من %)23.4(ستجابة المبحوثين في المجموعة التجريبية بنسبة مقدمة ا
المقابل في  %).21.9(بنسبة  و"أشعر بما يعانيه اآلخرون من اغتراب"و" ناجحون تجعلني أكثر فرحاً وسعادة
 مقدمة استجابة ، في%)23.4(بنسبة " رؤية اآلخرين وهم ناجحون تجعلني أكثر فرحاً وسعادة"جاءت 
أشعر "، ثم %)18(بنسبة " ون من اغترابأشعر بما يعانيه اآلخر"المبحوثين في المجموعة الضابطة، تلتها 
بينما تشابه ترتيب استجابات المبحوثين في  %).15.6(بنسبة " بالرضا إذا قدمت مساعدة لشخص يحتاجها
رين وإن اختلفت النسب داخل كل مجموعة، المجموعتين التجريبية والضابطة في عبارات المركزين األخي
في المجموعة التجريبية، %) 10.9(بنسبة " عندما أرى اآلخرين يتشاجرون فإني أبتعد عنهم"حيث جاء عبارة 
أشعر بالسعادة عندما أرى الناس "في المجموعة الضابطة، وأخيراً جاءت عبارة %) 9.4(بينما جاءت بنسبة 
ي المرتبة األخيرة إلجابات المبحوثين في المجموعتين التجريبية ف" مسرورين ومنسجمين مع بعضهم
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 : القيم المجتمعيةمتغير االستجابة للبكاء بمقياس  .5.5
  وفقاً إلجابات المبحوثين القيم المجتمعيةمتغير االستجابة للبكاء بمقياس  )7 (جدول
ال اوافق 
 بشدة
عبارات متغير االستجابة  اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق
 المجموعة لبكاءل





 البكاء عند مشاهدة فيلم حزين 18.8 24 7.8 10 6.2 8 14.1 18 3.1 4 تجريبية
 18.8 24 7.8 10 4.7 6 15.6 20 3.1 4 ضابطة
3.48 1.409 
  بسهولةال أبكي 15.6 20 4.7 6 9.4 12 15.6 20 4.7 6 تجريبية
 15.6 20 9.4 12 7.8 10 14.1 18 3.10 4 ضابطة
3.31 1.385 
أشعر بالحزن عند قراءة قصة  4.7 6 21.9 28 15.6 20 6.2 8 1.6 2 تجريبية
 3.1 4 23.4 30 15.6 20 6.2 8 1.6 2 ضابطة حزينة في كتاب
3.42 0.919 
  
في مقدمة إجابات المبحوثين الخاصة بمتغير االستجابة للبكاء " لبكاء عند مشاهدة فيلم حزينا"جاءت 
" أشعر بالحزن عند قراءة قصة حزينة في كتاب"، تلته )3.48( بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةبمقياس 
 ).3.31(توسط حسابي في المرتبة األخيرة بم" ال أبكي بسهولة"، بينما جاءت عبارة )3.42(سابي بمتوسط ح
كما أظهرت النتائج تشابهاً كبيراً بين المجموعتين التجريبية والضابطة، في االستجابة لعبارات 
في مقدمة استجابة " البكاء عند مشاهدة فيلم حزين"جاءت : على النحو التاليومتغير االستجابة للبكاء 
بنسبة " ال أبكي بسهولة" لكل منهما، تلتها %)18.8(المبحوثين في المجموعة التجريبية والضابطة بنسبة 
" أشعر بالحزن عند قراءة قصة حزينة في كتاب"لكل منهما، وفي المرتبة األخيرة جاءت عبارة %) 15.6(
 .بالترتيب%) 3.1(، و%)4.7(ترتيب العبارات في المجموعتين التجريبية والضابطة بنسبة 
 : يةالقيم المجتمعمتغير االنتباه العاطفي بمقياس  .5.6
  وفقاً إلجابات المبحوثين القيم المجتمعيةمتغير االنتباه العاطفي بمقياس  )8 (جدول
اوافق  ال
 اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق  بشدة
عبارات متغير االنتباه 
 المجموعة يالعاطف





 مشاعر اآلخرين 12.5 16 21.9 28 4.7 6 6.2 8 4.7 6 تجريبية
 12.5 16 23.4 30 4.7 6 6.2 8 3.1 4 ضابطة يراًال تعنيني كث
3.67 1.204 
 أنزعج عند رؤية 18.8 24 10.9 14 10.9 14 6.2 8 3.1 4 تجريبية
 18.8 24 10.9 14 12.5 16 3.1 4 4.7 6 ضابطة يالحيوانات األليفة تعان
3.72 1.273 
 امي تعاملال يثير اهتم 14.1 18 14.1 18 10.9 14 10.9 14 - - تجريبية
الناس مع بعضهم 
 10.9 14 10.9 14 10.9 14 15.6 20 1.6 2 ضابطة البعض بحرارة
3.45 1.176 
أنزعج عند رؤية الناس  3.1 4 18.8 24 20.3 26 6.2 8 1.6 2 تجريبية
 األماكن ي صراع فيف
 7.8 10 14.1 18 18.8 24 6.2 8 3.1 4 ضابطة العامة
3.33 0.989 
  
في مقدمة إجابات المبحوثين الخاصة بمتغير " أنزعج عند رؤية الحيوانات األليفة تعاني" جاءت 
" مشاعر اآلخرين ال تعنيني كثيراً"، تلته )3.72( بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةاالنتباه العاطفي بمقياس 
بمتوسط حسابي " اهتمامي تعامل الناس مع بعضهم البعض بحرارةال يثير "، ثم )3.67(بمتوسط حسابي 
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في المرتبة األخيرة " أنزعج عند رؤية الناس في صراع في األماكن العامة"، وأخيراً جاءت عبارة )3.45(
 ).3.33(بمتوسط حسابي 
ارات كما أظهرت النتائج تشابهاً كبيراً بين المجموعتين التجريبية والضابطة، في االستجابة لعب
في مقدمة " أنزعج عند رؤية الحيوانات األليفة تعاني"جاءت : على النحو التاليومتغير االستجابة للبكاء 
مشاعر اآلخرين ال "لكل منهما، تلتها %) 18.8(استجابة المبحوثين في المجموعة التجريبية والضابطة بنسبة 
ر اهتمامي تعامل الناس مع بعضهم البعض ال يثي"لكل منهما، ثم عبارة %) 12.5(بنسبة " تعنيني كثيراً
، وفي المرتبة األخيرة جاءت عبارة %)10.9(في المجموعة التجريبية، وبنسبة %) 14.1(بنسبة " بحرارة
ترتيب العبارات في المجموعتين التجريبية والضابطة " أنزعج عند رؤية الناس في صراع في األماكن العامة"
  .بالترتيب%) 7.8(، و%)3.1(بنسبة 
 : القيم المجتمعيةالمشاعر نحو اآلخرين بمقياس  متغير .5.7
  وفقاً إلجابات المبحوثين القيم المجتمعيةمتغير المشاعر نحو اآلخرين بمقياس  )9 (جدول
ال اوافق 
 بشدة
عبارات متغير المشاعر نحو  اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق
 المجموعة اآلخرين





أنزعج إذا شاهدت شخصاً ما  17.2 22 15.6 20 9.4 12 6.2 8 1.6 2 تجريبية
 12.5 16 25 32 3.1 4 7.8 10 1.6 2 ضابطة يعاني من الضيق والتوتر
3.8 1.111 
 عواطف اآلخرين - - 14.1 18 12.5 16 3.1 4 20.3 26 تجريبية
 1.6 2 15.6 20 17.2 22 1.6 2 14.1 18 ضابطة تؤثر على قراراتي
2.59 1.276 
 مشاعري ال تعكس 20.3 26 7.8 10 10.9 14 3.1 4 7.8 10 تجريبية
 18.8 24 18 23 1.6 2 8.6 11 3.1 4 ضابطة مشاعر اآلخرين
3.7 1.377 
 أشعر بألم عند رؤية 15.6 20 20.3 26 14.1 18 - - - - تجريبية
 17.2 22 18.8 24 14.1 18 - - - - ضابطة الفقراء في وضع محتاج
4.05 0.782 
  
في مقدمة إجابات المبحوثين الخاصة بمتغير " أشعر بألم عند رؤية الفقراء في وضع محتاج"جاءت 
أنزعج إذا شاهدت شخصاً "، تلته )4.05( بمتوسط حسابي بلغ القيم المجتمعيةالمشاعر نحو اآلخرين بمقياس 
بمتوسط " مشاعري ال تعكس مشاعر اآلخرين"، ثم )3.8(بمتوسط حسابي " التوترما يعاني من الضيق و
في المرتبة األخيرة بمتوسط " عواطف اآلخرين تؤثر على قراراتي"، وأخيراً جاءت عبارة )3.7(حسابي 
 ).2.59(حسابي 
 لعبارات كما أظهرت النتائج فروقاً واختالفات بين المجموعتين التجريبية والضابطة، في االستجابة
 حيث جاءت عبارة ،متغير المشاعر نحو اآلخرين، على الرغم من تشابه المجموعتين في المركز األول
في %) 18.8(في المجموعة التجريبية، وبنسبة %) 20.3(بنسبة " مشاعري ال تعكس مشاعر اآلخرين"
 .المجموعة الضابطة
وثين وفقا للمجموعات، حيث جاءت في في المقابل اختلف ترتيب باقي العبارات في اختيارات المبح
 بنسبة "أنزعج إذا شاهدت شخصاً ما يعاني من الضيق والتوتر"نية بالمجموعة التجريبية عبارة المرتبة الثا
، في حين سقطت %)15.6(بنسبة " أشعر بألم عند رؤية الفقراء في وضع محتاج"، وأخيراً عبارة %)17.2(
 .من اختيارات المجموعة التجريبية" اراتي عواطف اآلخرين تؤثر على قر" عبارة 
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في المرتبة " أشعر بألم عند رؤية الفقراء في وضع محتاج" بينما جاءت عبارة  من جانب آخر،
أنزعج إذا شاهدت شخصاً ما يعاني من " ، تلتها %)17.2(الثانية الختيارات المجموعة الضابطة بنسبة 
في المرتبة األخيرة " عواطف اآلخرين تؤثر على قراراتي"، جاءت عبارة )12.5(بنسبة " الضيق والتوتر
  %).1.6(إلجابات المبحوثين في المجموعة الضابطة بنسبة 
 
 البحثفروض نتائج اختبار  .6
 بين القياسين القبلي لمجموعة التجريبيةالقيم المجتمعية لفي  اًتوجد فروق دالة إحصائي: الفرض األول ▪
 .دمةبرنامج الصل التعرضنتيجة  والبعدي
) α ≥ 0.05(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 10(يتضح من الجدول رقم 
المعاناة، العدوى االنفعالية، المشاركة االيجابية، االستجابة للبكاء، االنتباه ( القيم المجتمعيةفي متغيرات 
لقبلي والبعدي نتيجة التعرض لبرنامج  االقياس، للمجموعة التجريبية بين )العاطفي، المشاعر نحو اآلخرين
وتشير هذه النتيجة إلى حدوث تغيير في القيم المجتمعية محل الدراسة للمجموعة التجريبية نتيجة . "الصدمة"
توجد فروق دالة : القائلاألول ومن ثم يتضح صحة الفرض . التعرض لبرنامج الصدمة في التجربة البحثية
 .مجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعديلل القيم المجتمعيةفي إحصائيا 
 
القيم في  للكشف عن الفروق Paired Sample للعينات المرتبطة) T- Test(اختبار : )10 (جدول
  القبلي والبعدي القياسبين  للمجموعة التجريبية المجتمعية






 "ت"مة قي الحرية
مستوى 
 المعنوية
 0.000 21.914- 63 0.90808 2.48750- 64 المعاناة
 0.000 11.803- 63 1.31317 1.93750- 64 العدوى االنفعالية
 0.000 21.515- 63 0.85524 2.30000- 64 المشاركة االيجابية
 0.000 12.632- 63 1.19408 1.88542- 64 االستجابة للبكاء
 0.000 17.757- 63 0.93273 2.07031- 64 االنتباه العاطفي
المشاعر نحو 
 اآلخرين
64 -1.96094 1.00418 63 -15.622 0.000 
  
 بين المجموعتين التجريبية القيم المجتمعيةفي ا توجد فروق دالة إحصائي: الفرض الثاني ▪
 .القياس القبلي في والضابطة
 ≤α(إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 11(يتضح من الجدول رقم 
 وهو ما يتسق مع .بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القيم المجتمعية في القياس القبلي) 0.05
لكل  المجتمعية نتيجة الفرض السابق، حيث أنه ثبت من هذا الفرض أنه ال توجد فروق معنوية في القيم
لبرنامج الصدمة، أما بعد التعرض فقد حدث تغيير في من المجموعة التجريبية والضابطة قبل التعرض 
: القائلالثاني تضح صحة الفرض ت ومن ثم .القيم المجتمعية للمجموعة التجريبية كما يفيد الفرض األول
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبليتوجد فروق دالة إحصائيا في القيم المجتمعية 
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 بين المجموعتين التجريبية القيم المجتمعية للكشف عن الفروق في "T test "راختبا) 11(يبين جدول 
















 المعاناة 62 76147. 3.9875 32 تجريبية
 61.9 74795. 4.0156 32 ضابطة
0.000 -0.149 0.984 
 العدوى االنفعالية 62 1.22236 3.4375 32 تجريبية
 61.9 1.21520 3.4167 32 ضابطة
0.002 0.068 0.968 
 المشاركة االيجابية 62 68436. 3.8063 32 تجريبية
 61 60201. 3.8625 32 ضابطة
0.782 -0.349 0.380 
 االستجابة للبكاء 62 1.09121 3.3854 32 تجريبية
 62 1.08834 3.4271 32 ضابطة
0.126 -0.153 0.724 
 االنتباه العاطفي 62 79117. 3.5703 32 تجريبية
 61.1 89112. 3.5156 32 ضابطة
0.405 0.260 0.527 
المشاعر نحو  62 87554. 3.4609 32 تجريبية
 61.9 84686. 3.6016 32 ضابطة اآلخرين
0.152 -0.653 0.698 
  
الخصائص بين المبحوثين من القيم المجتمعية  في توجد فروق دالة إحصائياً: الفرض الثالث ▪
 :ويتفرع منه الفرضيات التالية) النوع، المستوى االقتصادي(غرافية والديم
  . تبعاً للنوعالقيم المجتمعيةفي  توجد فروق دالة إحصائياً  ) أ(
في ) α≥ 0.05(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12(يتضح من الجدول رقم 
بين  )المعاناة، العدوى االنفعالية، المشاركة االيجابية، المشاعر نحو اآلخرين(متغيرات القيم المجتمعية 
تضح  في المقابل ا.لصالح الذكور الذين حصلوا على متوسط حسابي أعلى من اإلناث، الذكور واإلناث
 )االنتباه العاطفي، االستجابة للبكاء(توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات القيم المجتمعية  الأنه 
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  تبعاً للنوعالقيم المجتمعيةفي للكشف عن الفروق "T test "اختبار) 12(جدول 
 المعنويةمستوى  "ت"قيمة  Fقيمة  درجات الحرية ياالنحراف المعيار المتوسط الحسابي العدد النوع القيم المجتمعية
 المعاناة 1.966 126 0.41759 4.1627 51 ذكر




 العدوى االنفعالية 3.322 126 0.74588 3.8627 51 ذكر




 بيةالمشاركة االيجا 3.913 126 0.47708 4.0863 51 ذكر




 االستجابة للبكاء 2.760- 126 0.9547 3.0915 51 ذكر




 االنتباه العاطفي 2.213 126 0.71056 3.7402  51 ذكر




 المشاعر نحو اآلخرين 2.637 126 0.57065 3.7745 51 ذكر





  .لمستوى االقتصاديتبعاً ل القيم المجتمعيةفي توجد فروق دالة إحصائيا  ) ب(
في ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة أنه توجد فروق ذات داللة ) 13(يتضح من الجدول رقم 
لمستوى االقتصادي، لصالح المبحوثين ذوي تبعاً ل) المعاناة، العدوى االنفعالية(متغيرات القيم المجتمعية 
المستوى االقتصادي العالي الذين حصلوا على متوسط حسابي أعلى من ذوي المستوى االقتصادي 
لمستوى االقتصادي في تبعاً لنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المقابل أظهرت النتائج أ. المتوسط
المشاركة االيجابية، االستجابة للبكاء، االنتباه العاطفي، المشاعر نحو (متغيرات القيم المجتمعية 
تبعاً توجد فروق دالة إحصائيا في القيم المجتمعية : القائلالثالث ، ومن ثم يتضح صحة الفرض )اآلخرين
  . االقتصادي جزئياًلمستوىل
 
  تبعاً للمستوى االقتصاديالقيم المجتمعيةللكشف عن الفروق في  "T test "اختبار) 13(جدول 








مستوى  "ت"قيمة  Fقيمة 
 المعنوية
 0.000 4.137- 15.370 14.164 60586. 4.1298 114 عالي المعاناة 6.125- 126 1.01288 2.9857 14 متوسط
 0.001 3.304- 10.840 14.730 1.07968 3.5936 114 عالي العدوى االنفعالية 4.241- 126 1.48743 2.2381 14 متوسط
 0.081 4.501- 3.085 14.398 0.52702 3.9368 114 عالي المشاركة االيجابية 6.244- 126 0.80548 2.9429 14 متوسط
 0.202 2.970- 1.643 16.955 1.05712 3.4971 114 عالي االستجابة للبكاء 2.795- 126 0.97840 2.6667 14 متوسط
 0.608 2.444- 0.265 15.281 0.79276 3.6140 114 عالي االنتباه العاطفي 2.829- 126 0.95503 2.9643 14 متوسط
 0.995 4.003- 0.000 16.305 0.80728 3.6360 114 عالي آلخرينالمشاعر نحو ا 4.028- 126 0.81369 2.7143 14 متوسط
  
) α≥ 0.05(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 13(يتضح من الجدول رقم 
، لصالح المبحوثين ذوي قتصاديلمستوى االتبعاً ل )المعاناة، العدوى االنفعالية( القيم المجتمعيةفي متغيرات 
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. المستوى االقتصادي العالي الذين حصلوا على متوسط حسابي أعلى من ذوي المستوى االقتصادي المتوسط
القيم لمستوى االقتصادي في متغيرات تبعاً لفي المقابل أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  .) العاطفي، المشاعر نحو اآلخرينتجابة للبكاء، االنتباهالمشاركة االيجابية، االس( المجتمعية
تبعاً  القيم المجتمعيةفي توجد فروق دالة إحصائيا : القائلالثالث ومن ثم يتضح صحة الفرض 
  .لمستوى االقتصادي جزئياًل
  
 :خاتمة الدراسة .7
خلق فضاء من  في توساهم في بنية العملية اإلعالمية  جذرياًأحدثت العولمة اإلعالمية تغييراً
 تلفزيون الواقع أحد أهم تطورات صناعة ديعوجذب المشاهد، لالمنافسة الحادة بين القنوات األجنبية والعربية 
على الفضائيات العربية ضجة هذه النوعية من البرامج أحدثت كما  في عصر الثورة االتصالية، تلفزيونال
تى بين المجتمعات العربية وناقد، في ظل اختالف القيم حكبيرة في الساحة العربية واختلفت اآلراء بين مؤيد 
  .نفسها
 الساحة اإلعالمية العربية وهي برامج علىمة مهالظواهر ال الدراسة معالجة إحدى تحاولوقد 
، من خالل معرفة مدى )الطلبة(وتحديداً تلفزيون الواقع العربي وعالقاتها بالشباب العربي والفئة المثقفة منهم 
، لعدة أولويات أهمها أن ينالعراقي ينالجامعي طلبةلل  المجتمعيةالقيمية على تلفزيونلنوع من البرامج الأثر هذا ا
 وهي اقتصادياً واجتماعياً،  في المجتمع العربي سواء ديموغرافيا، إبداعياًماًكَ وهذه الفئة هي األكثر نوعاً
تقليد األفكار  و في محاولة لمحاكاة؛ميةه النوعية من المضامين اإلعالالمستهدفة بالخصوص من قبل هذ
 .الثقافات العربية األصلية والقيم ووالتمسك بالمبادئ
 القيم المجتمعيةعلى " الصدمة" أثر التعرض لبرنامج وفي هذا اإلطار اهتمت الدراسة بالتعرف على
 :لى مجموعة من النتائج أهمهاإ، وخلصت ين الجامعيين العراقيلطلبةل
، تلتها "الصدمة" للمبحوثين نتيجة التعرض لبرنامج القيم المجتمعية متغيرات مقدمة في "المعاناة "جاءت -
، وجاء متغير "العدوى االنفعالية"، ثم "المشاعر نحو اآلخرين"، تاله "االنتباه العاطفي" ثم اإليجابيةالمشاركة "
  .األخيرةفي المرتبة " االستجابة للبكاء"
 التجريبية في ةالختبار القبلي والبعدي للمجموعذات داللة إحصائية بين ا فروق  وجودوأشارت النتائج إلى -
المعاناة، العدوى االنفعالية، المشاركة االيجابية، االستجابة للبكاء، االنتباه العاطفي، المشاعر ( القيم المجتمعية
 ."الصدمة"، نتيجة التعرض لبرنامج )نحو اآلخرين
المعاناة، العدوى ( القيم المجتمعيةوع في متغيرات تبعاً للن إحصائية وجود فروق ذات داللةأظهرت النتائج  -
، لصالح الذكور الذين حصلوا على متوسط حسابي )االنفعالية، المشاركة االيجابية، المشاعر نحو اآلخرين
اء، ابة للبكاالستج( القيم المجتمعيةبينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات ، أعلى من اإلناث
 .)االنتباه العاطفي
 القيم المجتمعيةلمستوى االقتصادي في متغيرات تبعاً لأكدت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
، لصالح المبحوثين ذوي المستوى االقتصادي العالي، في المقابل أظهرت النتائج )المعاناة، العدوى االنفعالية(
المشاركة ( القيم المجتمعيةيث المستوى االقتصادي في متغيرات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من ح
 .االيجابية، االستجابة للبكاء، االنتباه العاطفي، المشاعر نحو اآلخرين
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، لنفسيةالقيم المجتمعية واغرس مجموعة من المفاهيم و الواقع إلى تلفزيونويؤدي التعرض لبرامج  -
ه البرامج التي تعتمد على ذفي التعرض نسبة لطبيعة ه هذه البرامج يصنفون من األشخاص كثيومشاهدف
مسألة عالقة وسائل اإلعالم بالقيم تعد من بين اإلشكاليات التي أثارت اهتمام  كما أن .ساعات البث الطويلة
وسائل اإلعالم في عصرنا من أكثر العوامل التي تساهم في تشكيل القيم لدى وباتت العديد من الباحثين، 
يعتبر تلفزيون الواقع من بين  لذا .تثبيت بعض القيم، أو تغيير القيم السائدة وإحالل قيم أخرىاألفراد، أو 
أكثر العوامل المؤثرة على المنظومة القيمية لألفراد، حيث يمكن لبرامج تلفزيون الواقع أن تساهم في 
، االنتباه العاطفي، المشاعر المشاركة االيجابية، االستجابة للبكاء(تغيير بعض القيم السائدة لدى األفراد 
ا بإعادة تشكيل النسق القيمي لألفراد بخلق  ذلك، يقوم تلفزيون الواقع أيضىباإلضافة إل، )نحو اآلخرين
 .بين أفراد المجتمعأنماط وقيم ومعايير جديدة وفرضها على أنها القيم الواجب تبنيها 
  
 : البحثتوصيات .8
 :يتأ الباحث ما يوصي يالبحثفي ضوء نتائج 
مضامين واقعية، تعالج من خاللها المشكالت والقضايا  وتشجيع القنوات الفضائية العربية على تقديم برامج -
االجتماعية التي تهم الجمهور، من خالل تشخيص مشكالته وحلها عبر مضامين خفيفة تواكب اهتماماته بعيداً 
 .عن التعريب والتقليد الغربي
 حتى ال يحدث تصادم بين ما تعكسه ؛ناسب التقاليد والظروف العربيةاختيار البرامج واألفكار التي ت -
 . والعراقي تحديداالبرامج من أفكار وواقع الشباب العربي
 عامة أن توظّف لغرس القيم والمدركات العربية واإلمكان، ربط البرامج اإلعالمية بالبيئة والتراث بقدر -
 .والعراقية خاصة
االهتمام بشباب و ،لخصائص السكانية واالقتصادية للشبابللتوازن في ا الواقع تلفزيونمراعاة برامج  -
 أكثر لكونهماالهتمام بذوي الدخول المنخفضة و المناطق الحضرية، كما هو االهتمام بشبابالمناطق الريفية 
جات  مخاطبة الشباب األسوياء وذوي االحتيافيالتوازن وكذلك  إلى الخدمات الثقافية واإلعالمية، احتياجاً
 .الخاصة
 الواقع بدراسة الحاجات النفسية واالجتماعية للشباب وبخاصة الحاجة إلى القدوة تلفزيوناهتمام برامج  -
واالنتماء؛ لما لها من تأثير على المشاهدين إلى جانب توسعة عينة البحث لتشمل فئات أخرى غير الطلبة 
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